Grupos de trabajo by ,
Esta nueva sección de la revista pretende dar a
conocer la existencia de grupos de trabajo en activo
en el campo de la enseñanza de la Geología. La sec-
ción, que no tiene porqué tener una presencia fija en
la revista, aspira a ser un espacio de presentación de
aquellos colectivos de docentes e investigadores,
expresamente constituidos como grupo de trabajo
con carácter estable y sin ánimo de lucro. Los obje-
tivos de estos grupos pueden estar orientados a inte-
reses muy diversos entre los que cabe citar la for-
mación, el debate, la investigación educativa o la
producción de materiales.
Estamos convencidos que la presentación de los
grupos puede incentivar la creación de otros muchos
y facilitar el contacto entre colectivos de intereses
afines.
La presentación del grupo "Área de Educa~áo
Aplicada as Geociencias" (AEAG) de UNICAMP
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil) que a
continuación se publica se ha producido por inicia-
tiva propia y puede servir de ejemplo de esta nueva
sección. Sin embargo, para racionalizar y estru¡:;tu-
rar un poco las presentaciones de los grupos en pró-
ximos números se sugiere que los textos sigan,
aproximadamente el siguiente modelo:
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La experiencia descrita en el artículo "Urna bus-
ca de renova~áo no ensino de Geociencias" se desa-
rrolló en la USP (Universidade de Sáo Paulo) entre
los años 1973 y 1978, atendiendo a las necessidades
del grupo de estudiantes recientemente ingresado en
los cursos de Geología, Geografía, Física, Química,
Matemática y Biología de la USP.
Bajo la coordinación competente del Prof. Ivan
A. do Amaral, dotado de la experiencia de renovación
didáctica en el centro de formación de profesores de
Ciencias de Sáo Paulo (CECISP), realizaron el traba-
jo docentes del departamento de Geología General
del Instituto de Geociencias, geólogos-practicantes y
ayudantes-alumnos, todos sin experiencia anterior en
este tipo de actividad. Las dificultades no quedarón
restriJ;lgidas sólo a las exageradas dimensiones del
cuerpo discente y a la falta de preparación docente.
Otro problema a considerar era la baja familiari-
dad de los alumnos con el contenido geológico, casi
ausente en la enseñanza media brasileña. A este factor
limitante cabe añadir el hecho que, para la mayoría de
los estudiantes, aquel sería o primer y único contacto
con las Geociencias (Amaral 1984). Solamente los
alumnos de Geología volverían a cursar nuevas disci-
plinas geológicas de caracter· general. Esto llevó al
equipo a optar por un programa que reuniese, parado-
jicamente, tanto contenidos introductorios como
avanzados. El obstáculo que se derivaba de la hetero-
geneidad y cantidad anual de alumnos atendidos que-
dó superado: se atendieron 300 alumnos por semes-
tre, alcanzando cerca de tres mil hasta la extinción del
proyecto en 1978.
Con el andar de los años, la experiencia fue ga-
nando consistencia. Paralelamente crecia el interés de
los estudiantes de Geología por una aplicación de mé-
todos activos de aprendizaje más amplios. La falta de
comprensión por parte del departamento y sucesivas
barreras plantadas por el instituto en relación a la am-
pliación y, más aún, a la continuidad del equipo do-
cente, acabaron provocando la extinción del grupo
docente en 1978.
No obstante, a partir de 1979 el grupo prosiguió
su "busqueda" de forma autonoma, hasta la creación
del "Área de Educa~áo Aplicada as Geociencias"
(AEAG) en la UNICAMP (Universidade Estadual de
Campinas) en 1983. Entre 1979 y 1983 se desarolla-
ron proyectos de enseñanza e investigación, en cola-
boración con docentes de universidades, con la "So-
ciedade Brasileira de Geología" (SBG) y la
"Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia"
(SBPC).
La nueva etapa fue dividida en dos frentes: por
uno lado, se organizó, en 1979, el primer curso de es-
pecialización para docentes de Geología en la Univer-
sidade Federal do Pará; que originó la serie referida
adelante, en la UNICAMP. Por otra parte, hubo una
participación intensa del grupo en las ¡l.ctividadesde
la comisión de enseñanza de la SBG, qui se inició a
través de una amplia investigación-diagnósis de la re-
alidad de la enseñanza superior en Geología en el pa-
ís. El analisis de .los datos recogidos fue realizado en
forma de debate público, desarrollado en simposios
específicos (SBG 1981a, SBG 1981b, SBG 1982a,
SBG 1982b) que culminaron con la presentación de
un curriculum mínimo para los cursos de Geología
del país ( SBG 1982b, SBG 1983).
Al recibir el grupo oriundo de la USP, la UNI-
CAMP propició en 1984 y 1986, cursos de especiali-
zación para docentes de Geología en la enseñanza su-
perior. En 1989 fue aprovado ese curso con caracter
regular, efectuandose su primera edición en 1992.
Con esto, se propició también un vínculo mayor en-
tre la enseñanza y la realización de investigaciones
específicas sobre actividades docentes, a medida que
nuevos integrantes fueron contratados y recibieron
apoyo institucional para desarrollar tesis academicas.
Fueron atendidos exactamente 80 profesores de ense-
ñanza superior originarios de algumas decenas de
instituciones de diversas partes del país.
La AEAG, vinculada al Instituto de Geocien-
cias, está actualmente compuesta por los seguientes
profesores: Carlos A. L. da S. Cunha (Ms), Celso
D. R. Carneiro (Dr), Maria M. Lopes (Dr), Mariley
S. F. Gouveia (Dr), Maurício Compiani (Ms), Oscar
B. M. Negrao (Ms), Pedro W. Gon~alves (Ms), Sil-
via F. de M. Figueiroa (Dr). Ademas, colaboran con
los trabajos de la AEAG los Profesores Décio Pa-
checo, Hilário Fracalanza y Ivan A. do Amaral, vin-
culados a la Faculdad de Educación da UNICAMP.
El grupo lamenta la muerte del Prof. Conrado Pas-
choale en 1991 y la prematura interrupción de su
colaboración. La decisión de la UNICAMP de atri-
buir su nombre a la biblioteca del IG es un justo ho-
menaje a ese brillante estudioso y professor.
En un futuro inmediato, el curso de especializa-
ción se transformará en programas de maestria y
doctorado, iniciativa con éxito que puede ser garan-
tizado en función de algunos indicadores: el núme-
ro razonable de docentes atendidos en los cursos de
especialización acumulado hasta 1994 (80); la di-
versificación de los interesados, que incluye a do-
centes portadores de post-grado (como maestros y
doctores) y graduados en otras áreas afines, como
Geografía, Ingeniería, Agronomía entre otras.
La creciente preocupación por la calidad de la
enseñanza superior, media y fundamental motiva la
aparición de grupos con objetivos similares a los de
la AEAG. Esto es, en parte, una consecuencia de la
experiencia docente de la AEAG. Por otra parte,
otros grupos son completamente autonomos, reve-
lando la madurez del análisis del problema y la con-
sideración de los problemas de capacitación docen-
te en varias universidades brasileñas.
La busqueda continua, parece haber fructificado
satisfactoriamente. Estos resultados intensifican en
cada uno de nosotros la convicción de que existen
muchas personas que comparten este tipo de preo-
cupación, y que nuevas soluciones para ese desafio
continuo, todavía, estan por llegar.
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En el número 2.2/2.3 de Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra apareció publicado un artículo titula-
do "Algo está pasando en los museos". El trabajo, fir-
mado por Marcela Korenblum, contenía tres
ilustraciones bajo la denominación de "La ruta de los
dinosaurios". Por error de compaginación apareció
dos veces una de ellas omitiéndose por tanto una de
las figuras originales.
Para subsanar el error publicamos a continuación
la ilustración omitida que pasaría a sustituir la figura
duplicada de la página 418 del número anterior de
nuestra revista .•
